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Противоречия нэпа, выразившие в сосуществовании 
обобществленного и частного секторов хозяйства, плановых и 
рыночных начал, приводили к ситуациям, когда вполне легальная 
хозяйственная деятельность гражданина заканчивалась 
возбуждением уголовного дела. В фонде Уральского областного 
суда нами рассматривались судебно-следственные дела, в которых 
фигурировали частные предприниматели и сотрудники финансовых 
организаций. 
В состав судебно-следственных дел входят постановления; 
протоколы; описи имущества; анкеты арестованных; документы, 
характеризующие личность подследственного или свидетелей; акты 
экспертиз и проверок; собственноручные показания обвиняемого, 
его заявления и ходатайства; обвинительное заключение; судебное 
решение; кассационные жалобы и т. д. 
9 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-
18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы 
реализации, результаты конструирования») 
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Автобиографии относятся к документам, приобщенных к делу по 
инициативе самих обвиняемых. Они стремились 
продемонстрировать свою лояльность советской власти, 
подчеркнуть свое пролетарское происхождение, значительный 
трудовой стаж, указать на службу в рядах красной армии, упомянуть 
награды и поощрения. Как правило, эти данные сопровождались 
подтверждающими их документами. В протоколе допроса 
содержится краткая характеристика допрашиваемого, которая порой 
дополняет сведения, приведенные в автобиографии. Включенные в 
материалы дел протоколы допросов других обвиняемых, а также 
свидетелей подтверждают или опровергают данные, изложенные в 
автобиографии, что позволяет на основе материалов одного дела, 
получить более достоверные сведения о человеке. С горькой 
иронией можно констатировать, что ничто так подробно не 
позволяет ознакомиться с историей повседневности, как опись 
имущества арестованного и показания, данные следователю 
соседями и коллегами. 
В процессе в качестве обвиняемых выступали не только частные 
предприниматели, но и сотрудники налоговых органов, обвиняемые 
в злоупотреблениях и взяточничестве. Автобиографии некоторых из 
них также приобщены к делу. На наш взгляд биографии 
предпринимателей и чиновников схожи, на каком-то этапе их 
жизненные пути расходятся, а затем вновь пересекаются в рамках 
судебного процесса. 
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В ходе реконструкции биографий нами использовались также 
материалы личных дел служащих Свердловского Окружного 
финансового отдела и материалы личных дел «лишенцев». Была 
подготовлена к публикации автобиографии Петра Петровича 
Капустина (1890-1938 гг . ) 1 0 и на ее основе создан аккаунт в 
социальной сети «В контакте», который активно используется в 
образовательном процессе, как пример реконструкции биографии 
исторической личности с использованием разнообразных форм 
представления информации
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1 1
 Петр Петрович Капустин (1890-1938) [Электронный ресурс] / Социальная сеть «В 
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